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Аннотация: Развитая система технического регулирования предполагает технические регламенты, 
устанавливающие конкретные, финансово и экономически обоснованные, эффективные, непротиворе-
чивые, понятные и удобные для практического применения обязательные требования к продукции и 
процессам. 
Настоящая статья описывает исходные цели реформы технического регулирования, результаты семи-
летнего периода ее проведения, 
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Abstract: The developed system of technical regulation presupposes technical regulations that establish spe-
cific, financially and economically sound, effective, consistent, understandable and practical requirements for 
products and processes. 
This article describes the initial objectives of technical regulation reform, the results of the seven-year period of 
its implementation, 
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Технические регламенты должны были содержать: 
-   обязательные и исчерпывающие требования, содержащие минимальные  и достаточ-
ные для безопасности жизни, здоровья граждан, имущества, окружающей среды, растений и животных, 
гармонизированные с международными нормами и соответствующие уровню технического и экономи-
ческого состояния российских производителей и потребителей; 
–   правила идентификации продукции и процессов; 
– порядок обязательного подтверждения соответствия продукции в форме сертификации или де-
кларирования; 
– правила информирования потребителей, включая маркирование продукции знаком соответ-
ствия и невведения потребителя в заблуждение; 
–   порядок государственного надзора и контроля. 
Национальные стандарты и своды правил должны были включить 
добровольные требования по безопасности и по качеству к продукции и процессам, рекомендуе-
мые к применению в случаях, когда экономические субъекты готовы взять на себя обязательства по 
применению более жестких требований по безопасности и высокие требования по качеству к продук-
ции и процессам на добровольной основе. 
По замыслу предполагалось также, что на период разработки технических регламентов государ-
ственные стандарты и иные нормативно-технические документы действуют только в части, обеспечи-
вающей безопасность жизни, здоровья граждан, имущества, окружающей среды, растений и животных, 
до принятия соответствующих технических регламентов. 
В целом исходные цели реформы технического регулирования были направлены на: 
– построение прозрачной, понятной участникам рынка системы обязательных технических тре-
бований к продукции и связанным с ней процессам; 
– модернизацию российской экономики и внедрение наилучших инновационных технологий, в 
том числе за счет минимизации обязательных требований к способам изготовления продукции и к кон-
кретным технологическим и конструкционным решениям; 
– гармонизацию системы технического нормирования и оценки соответствия с международными 
нормами и правилами при сохранении интересов национальной экономики и с учетом научно-
технического раз-вития, состояния материально-технической базы российского бизнеса; 
– стимулирование конкурентоспособности российской продукции и создание высокотехнологич-
ных и безопасных производств; 
– сокращение разрешительных и контрольно-надзорных полномочий на стадии проектирования и 
производства продукции и сосредоточение оценки соответствия и государственного контроля исполне-
ния обязательных требований к продукции на стадии ее обращения. 
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